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PROROČKA DIMENZIJA KRŠĆANINA 
U ŽIVOTU CRKVE I DRUŠTVA
Radovi 59. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu
22. – 24. siječnja 2019.
Mislav KUTLEŠA, Izvješće o 59. Teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu 
22. – 24. siječnja 2019.
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PROGRAM
UTORAK, 22. SIJEČNJA 2019. 
9.00 Otvaranje Tjedna 
 prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
 Sveučilišta u Zagrebu 
 • Pozdravi 
9.45 Crkva i kršćani između proroštva i konformizma
 prof. dr. sc. Josip Grbac 
12.00 Euharistijsko slavlje 
15.30 Prorok – Božji glasnik i savjest naroda
 doc. dr. sc. Dubravko Turalija
 Proročka dimenzija evanđelja 
 izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
 • Kratki odmor 
16.30 Pastiri Crkve između revnosti konformizma u društvu sloboda
 prof. dr. sc. Ivan Bodrožić
 Proročka obilježja posvećenoga života: od prvog monaštva 
 do suvremenoga redovništva
 doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić
 • Rasprava na dva prethodna predavanja 
SRIJEDA, 23. SIJEČNJA 2019. 
9.00 Proročki imperativ Drugoga vatikanskog koncila
 prof. dr. sc. Ivan Karlić
 • Kratki odmor 
10.15 Proročka dimenzija pontifikata pape Franje – ad intra
 dr. sc. Ivan Macut
 Proročka dimenzija pontifikata pape Franje – ad extra
 dr. sc. Stjepan Brebrić
 • Rasprava na dva prethodna predavanja 
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11.45 Euharistijsko slavlje 
15.30 Glas savjesti u kompleksnosti političkog i gospodarskog života
 prof. dr. sc. Stjepan Baloban – gđa Lidija Jagarinec
 • Kratki odmor 
16.30 Crkva i kršćanin pred izazovima suvremenih migracija
 dr. sc. Neven Šimac
 Proročko gostoprimstvo: Crkva, selioci, izbjeglice 
 o. Tvrtko Barun, DI
 
 • Rasprava na dva prethodna predavanja 
ČETVRTAK, 24. SIJEČNJA 2019. 
9.00 Svećenik – prorok u naviještanju i pastoralnom djelovanju
 izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
 Proročka dimenzija kršćanskoga odgoja 
 prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
9.50 Zaštita okoliša kao ključna proročka dimenzija 
 prof. dr. sc. Valerije Vrček
 • Kratki odmor 
10.30 Proročki glas umjetnosti i kulture. može li ljepota spasiti svijet?
 doc. dr. sc. Jasna Šego – doc. dr. sc. Ivan Dodlek 
 • Rasprava na tri prethodna predavanja 
12.00 Plenarna rasprava 
 sudjeluju svi predavači
13.00 Zatvaranje Tjedna 
 prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
 Sveučilišta u Zagrebu 
